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OSA VOITELUAINE HUOMAUTUKSIA
1500 Alusta Shell Retinax Rasvapuristin. Voitelukohdat:
Jousien riipukkeissa ja tapeissa 10 Ohjausvälitangossa 2
Kuningastapeissa 4 Raidetangossa 2
Vesipumppu Single Shell öljykannu. Yksi voitelukohta. Täytä ylivuotoreikään saakka.
Käynnisti n moottori Single Shell Öljykannu. Yksi voitelukohta!
Generaattori Single Shell Öljykannu. Kaksi voitelukohtaa!
Virranjakaja: akseli Shell Wheel Bearing Kierrerasvakuppi!
Grease
Ohjauskierukka Shell Retinax Tulppa. Täytä!
Jarruston nestesäiliö Erikoisneste Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista!
Kesällä: Talvella:
3000 Moottori Double Shell Single Shell Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 4,75 I.
Vaihdelaatikko HypoidGear LubricantE.P. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista!
Taka-silta HypoidGear LubricantE.P. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista!
Virranjakajan keskipakois- Single Shell Öljykannu. Irroita pyörijä ja tipauta pari pisaraa öljyä huopaan!
säätäjä
Ilmanpuhdistaja Triple Shell Pese suodatin bensiinissä ja anna kuivua; kasta Triple Shelliin, anna liian
s valua pois ja aseta paikoilleen.
7500
9000
Kaasuttajan kiihdytys-
pumpun akseli
Iskunvaimentajat
Vaihdelaatikko
Taka-silta
15000
Shell Motor Grease
Shell Shock Absorber Oil
Light
Irroita pölysuojus ja täytä ruuvinreikä rasvalla.
Täytä!
Tyhjennä. Huuhtele
Tyhjennä. Huuhtele
Täytä. Tilavuus: 0,7 I.
Täytä. Tilavuus: 1,4 I.
Etupyörien laakerit Shell Wheel Bearing
Grease
Irroita pyörät, puhdista ja täytä laakerit.
LEHTI N:o 175
YLEISET TIEDOT
Moottori: 6-syl. (n. 3.550 cm3).
Jäähdyttäjä: 13,25 I.
Polttoainesäiliö: 53 I.
Vaihdelaatikko: 3-vaiht., 2:n ja 3:s
synkromesh.
Vetopyörästö: Hypoidihammastus.
Jarrut: neste.
Jousitus: puolielliptinen.
Iskunvaimentajat: Delco, neste.
Murrosnivel: umpinainen kardaani-
putkessa.
Renkaat: 6,00x16.
Ilmanpaine: edessä: 1,8 ilmak.
takana: 2,0 ilmak.
CHEVROLET
MASTER
1938
VOITELUKIRJA
KM.
1500
OSA VOITELUAINE HUOMAUTUKSIA
Alusta Shell Retinax Rasvapuristin. Voitelukohdat:
Kuningastapeissa 4 Etujousituksen vivuissa 4
4Ohjausvälitangossa 2 Takajousien riipukkeissa
3000
7500
9000
15000
Raidetangossa 2
Etujousitus
Vesipumppu
Käy n n ist i n moottori
Generaattori
Virranjakajan akseli
Ohjauskierukka
Shell Shock Absorber Oil
Light
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista!
Jarruston nestesäiliö
Moottori
Single Shell
Single Shell
Single Shell
Öljykannu. Yksi voitelukohta. Täytä ylivuotoreikään asti!
Öljykannu. Yksi voitelukohta!
Öljykannu. Kaksi voitelukohtaa!
Shell Wheel Bearing
Grease
Vaihdelaatikko
Takasilta
Etujousituksen värttinän
holkit
Virranjakajan keskipakois
säätäjä
Ilmanpuhdistaja
Kaasuttajan kiihdytys-
pumpun akseli
Iskunvaimentajat
Vaihdelaatikko
Takasilta
Etupyörien laakerit
Kierrerasvakuppi.
Shell Retinax
Erikoisneste
Tulppa. Täytä.
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista!
Kesällä: Talvella:
Double Shell Single Shell
Hypoid GearLubricantE.P.
Hypoid GearLubricantE.P.
Shell Motor Grease
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 4,75 I
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista!
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista!
Irroita värttinän sisemmän pään tulppa ja täytä tila rasvalla.
Öljykannu. Irroita pyörijä ja tipauta pari pisaraa huopaan!Single Shell
Triple Shell Pese suodatin bensiinissä, kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois ja aset
paikoilleen.
Shell Motor Grease
Tarvit- Takajouset
taessa.
Shell Shock Absorber Oil
Light
Shell Wheel Bearing
Grease
Irroita tomusuojus ja täytä ruuvinreikä rasvalla.
Täytä!
Tyhjennä. Huuhtele
Tyhjennä. Huuhtele
Irroita pyörät, puhdista ja täytä laakerit.
Täytä. Tilavuus: 0,7 I.
Täytä. Tilavuus: 1,4 I.
Shell Retinax Rasvapuristin. (Kts. Yleishuolto-ohjeita).
> 3
LEHTI N:o 175 A
YLEISET TIEDOT
Moottori: 6-syl. (n. 3.550 cm3).
Jäähdyttäjä: 13,25 I.
Polttoainesäiliö: 53 I.
Vaihdelaatikko: 3-vaiht., 2:n ja 3:s
synkromesh.
Vetopyörästö: Hypoidihammastus.
Jarrut: neste.
Jousitus: edessä: erillinen.
takana: puolielliptinen.
Iskunvaimentajat: Delco, neste.
Murrosnivel: umpinainen kardaani-
putkessa.
Renkaat: 6,00x16.
Ilmanpaine: edessä: 1,8 ilmak.
takana: 2,0 ilmak.
CHEVROLET
MASTER DE LUXE
1938
